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met 
en 
relation et eHe a 
conséquences importantes sur l'adaptation sociale des enfants. de la 
r ... t~"",,~j"p étude est de les et présence 
troubles de comportement extériorisés et 1n1",p .... ',("\ .... ,,,"';;, des enfants nel~n~;e et non 
négligés d'âge préscolaire et scolaire. Cette recherche veut également examiner l'impact 
de négligence et des représentations mentales d'attachement sur les troubles de 
comportement chez les enfants. Les résultats seront interprétés à la IlJ1:llière des théories 
et une autocritique du projet de recherche sera également énoncée. L'échantillon se 
cmnpi3se de 34 dyades mère-enfant, divisées en groupes composés 
il"',"""J:;"'''' et d'enfants non négligés. Les sujets devaient répondre à une évaluation 
portant SlIT les mentales d'attachement ; Slough 
test selm-lJnm~,:;l1r COllnV>Œ1:e 
et de 
; 1 
ne sont et 
ont un score 
au1:oniomle au sont sm;cepnDlç~S 
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Ces 
être un +",."1-",,, .. positif dans 
des enfants négligés. 
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2 
le 
et ses ) sur l'incidence des 
signalements de maltraitance démontre que 135 573 enfants (taux 21,52 pour 1000) 
ont Services de de en 1998. 
négligence fonne maltraitance la plus fréquente et causant le plus de 
conséquences négatives pour l'enfant (Schumacher, Slep & Heyman, 2000). 
négligence se traduit par l'absence de disponibilité du parent à répondre aux besoins 
de son entànt (Erickson & Egeland, 1996). Malgré le fait que la négligence envers les 
enfants ait toujours existée, l'impor.ance accordée à cette problématique est relativement 
récente. Québec, Loi protection de la jeunesse en 1979 
de nouveaux concepts tels que la 
Toutefois, la UVt.,...p" ........ ,., toujours 
visible et r IllYlpleur réelle 
signalés. 
et 
ac,ulemH~ue et au sont 
à 





sévères à l'école, COl'l1paraîtlvernlen1 
,,,,,,,,,,V", Ji...<F."""""U & Pianta, & 
HoJtfinan-Poltkm & Twentyman, 1984). 
nOlnbll"!:mses études descriptives et explicatives ont tenté d'identifier les répercussions 
psychosociales de maltraitance et les contextes dans lesquels eHe se produit. Très peu 
de recherches ont porté à la fois sur les liens d'attachement et les troubles de 
comportement extériorisés et intériorisés des enfants négligés. C'est ce que propose 
d'examiner la présente étude. La négligence et les représentations mentales 
d'attachement de l'enfant seront mises en relation et leur rôle dans la présence de troubles 
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Contexte théorique 
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sur 
négligence apparaît co:mme la 
5 
courante 
représente de la moitié des situations de maltraitance (Tourigny & 
Lavergne, Canada, la négligence est prrnclpal motif d'enquête 
suivie de violence physique (31%) et des abus sexuels (10%) (Trocmé & Wolf, 2001). 
Dans le même ordre d'idées, sur les 17 617 enfants québécois pris en charge à chaque 
armée par les services de protection, plus de 50% des cas concernent la négligence 
(ACJQ, 1999 ; Tourigny, Mayer, Wright & al., 2002). 
Définition de la négligence 
La négligence être d'ordre physique, ou 
'",rf::un,"Q sont visibles nej~H}2;enÎ;e physique) alors que d'autres sont cachées et tout 
SUUnc{;,s au forme de 
négligence peut souvent lIDe autre 
Ainsi, la non-disponibilité du .,."',,,.,,,' .... '1' rer:,ofill1re aux 
et 
concernant entre autre protecîl0n et 
& 
.ne 
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une cas 
des ou 
iC1101C!g1(lue et le violence COllluî~ual.e (Trocmé & 
Le profil des familles négligentes 
Trocmé et Wolf (2001) soulignent dans toutes formes de 
confondues, 44% des cas sont des enfants vivant dans des tarrllile la mère est le seul 
soutien parental et financier. Les familles vivent dans des conditions de logement et de 
situation financière difficiles. Il semble que les personnes prenant som des enfants 
maltraités souffrent de troubles d'adaptation majeurs, tels que des problèmes de 
toxicomanie (40%), des troubles de santé mentale (28%) et la dépression (Chaffin, 
KeHeher, & Hollenberg, 1996; Ethier, Lacharité, & Couture, 1995; Trocmé & Wolf, 
sont 
au ec(monll(~ue et an'ectl! 
de l'aide sociale 1 
et une 
Couture & 
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7 




personne s'occupe de L'aptitude parent à répondre aux différents besoins de 
son enfant a une influence sur la qualité de la relation d'attachement avec le parent. Ce 
lien aura un impact significatif sur le fonctionnement socio-émotionnel futur de l'enfant 
et sur perception qu'il aura de lui-même et des autres. Dans le cas des enfants 
négligés, relation d'attachement est compromise puisque le parent démontre 
U2lLu,"'un,,,,,, importantes à répondre adéquatement aux différents besoins de son enfant. Il 
cette relation se développe, ainsi que les impacts qui 
a le tenne aW1Cl.1em.ent le lien 
à sa mère, et aux autres son entourage à 
travers ses PV!\Prlpn1 et ses 
à ess,ent:lelJle à son 
& sont 
le et ce, à tout âge 
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aWicnemem entre et son "'"." .. "'''',. exerce une 
à et à 
jellile enfant développe lm modèle d'attachement qui reflète largement la disponibilité 
ycrtOu.,gU.îU;:; et nature sa relation avec le parent 
(e.g., Bowlby, 1988; Thompson, 2000). Ainsi, une qui fait preuve de sensibilité et 
de disponibilité envers les besoins de son enfant favorise des interactions positives avec 
celui-ci et lui permet ainsi de développer un attachement sécure. Toutefois, l'enfant dont 
la mère répond de manière inappropriée, en se montrant insensible et inaccessible envers 
les besoins de son enfant, amène la formation d'lm attachement insécure chez celui-ci 
(Crittenden & 1989). 
Le développement des relations d'attachement 
Le arracl1erneilt est illl v"-,,uvu ayant une 
a 
I: C011f8 3 nfe:ffilers 
aux De5;OH1S phV:SIOio~o.Qliles 
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9 
en 
pf{)x1rrnté avec et 1 
ceUe phase, bébé apprend à adultes, notamment à 
son sens olfactif, auditif et visuel (Bowlby, 1969/1982). Par exemple, des 
indiquent que nouveau-né sa 
Makin, Davis, & Christensen, 1992). Les comportements nouveau-né 
pleurs, s'aggriper, se cramponner, se retourner, etc .. ) lui permettent de demeurer près des 
adultes mais ces signaux ne sont pas dirigés (Bowlby, 1982) ou s'ils le sont, c'est envers 
ml adulte qui est disponible (Goldberg, 2000). effet, à la naissance, le bébé ne se 
différencie pas des autres personnes et il se comporte de la même façon envers tout ceux 
interagissent avec (Marvin & Brimer, 1999). Le lien d'attachement envers la 
personne qm en som n'est pas encore formé. 
: 1 aliraCneJ'neil1l en développe 
illle tendance à à 
son parent et aux 
1 
vision et 
et ne le sont 
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un en 
rus,ement en 
avec Le se ses actions ont un 
son enj:ouraf~e et il 
réactions de ceux qru. prennent soin de lui (Goldberg, 2000). Même si l'enfant 
ms:nngm~r son des autres adultes, il ne proteste et il ne 
pas encore concevoir que les expériences de son parent soient différentes de ses 
propres expériences (Marvin & Brimer, 1999). 
Phase Ill: l'attachement est formé. Entre 7 mois à environ 3 ans le répertoire de 
réponses de l'enfant s'élargit et s'étend pour inclure l'utilisation de la mère comme base à 
de laquelle il peut explorer l'environnement (Bowlby, 1982). prend part 
aux en ayant ses propres buts et un ensemble de de 





les atteindre (Carlson & Sroufe, 1995). 
locomotion et le COlffiDortement Vi.!,çoUt,.; vers un 
et 






Les interactions répétées avec son ont un modèle de 
n""t"IT"!,~j" maintenant à l'enfant de reconnaître et d'anticiper les comportements de sa figure 
d'attachement (Bowlby, 1969/1982: Weinfield, Sroufe, Egeland & Carlson, 1999). A ce 
stade, rattachement au parent semble évidente. Les enfants démontrent une aa-tiété de 
séparation où ils deviennent contrariés lorsqu'ils sont séparés de leurs figures 
d'attachement. plus de protester au départ des parents, enfants agissent 
aeJ:me:rerneru pour auprès de ceux-ci. 
changements les .'Ol,ryTU''''' d'attachement à l'âge préscolaire. L'organisation du 
caractérisée de et 
o..,."...\".,."h,,,, dans la petite enfance se 
à r":"""1~T et ] 
communs 
3 et 5 ans 
effet, la 2e et 
en 
autres memOires 





de 4 ans, la elli:ants peuvent n""""<''''' et discuter des Serltlllnerr1:s, des 
et des des personnes avec lesquelles ils interagissent (Lewis & Mitchell, 1994). 
, les modèles ODl:;:raUOîme:lS internes ae,nermeîlt 
sa d'att.achement a des buts et des perceptions différentes des siens & 
Brimer, 1999). 
l'élaboration des habiletés de communication, l'enfant acquiert la capacité d'insérer 
dans son plan d'action, les plans ou les buts de son parent avec ses propres pensées et ses 
"'''f,nr,~", comportements (Bowlby, 1969/1982). Cette capacité de considérer le point de 
',rue d' favorise les de à C01lllnlUIHql1er ses propres :intentions et ses 
plans et de <,n~."n.·", ... ,cir", ceux de sa mère (IViarvin, 1977 ; Marvin & Brimer, 1 
à 
re1{)m)er par le 
tme 
à lme entente. 
COltlllJltS, ce 
un cmmmm (Simpson, 
"v~,,,-u,,m. caractérisée par le à 
des 81u:steJiuents de la part et de 
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13 
à eni:.enllre sur lm cmmnun 
.Les modèles opération"lels intemes 
Selon de l'attachement, les expériences vécues avec la figure d'attachement ont 
un impact sur des modèles de représentation de soi, des figures 
d'attachement et soi en relation avec autrui (Bretherton, 1991, 1992 ; Cassidy, 1990 ; 
Sroufe & Fleeson, 1986). Ces représentations mentales développées par l'enfant reflètent 
l'histoire des patrons d'interactions vécus par celui-ci avec sa figure d'attachement 
(Bretherton & MunhoUand, 1999). En effet, c'est au fil de ses interactions quotidiennes 
avec son parent que l'enfant intériorise des représentations de soi et d'autrui qui élaborent 
sa compréhension du monde et forment sa conduite dans ses relations sociales ultérieures 
(Smufe, Carlson, Levy & Egeland, 1999). Les enfants façonnent un répertoire 




m.l;;:l1t2lies ou 1 
Ces moael~;S C011SClen.tes et 




résister aux changements 1980). 
contenu des modèles opérationnels .rITf'''''''''' rd.t"'r·p..,t à ce que r enfant a "nT"'-''-',,,,, 
relation avec sa figure d'attachement Cela comprend l'information actuelle qu'une 
personne possède sur son comportement et sur celui de sa figure d'attachement 
(exemple : la mère répond rarement aux demandes de son enfant, elle répond lorsque 
l'enfant intensifie sa demande), amsi que les sentiments associés à cette relation 
(satisfaction, peur, anxiété) (Crittenden, 1990). 
" .. ""'" ",," à comprendre le comportement 
vont se comporter (Collins, 1996; Crittenden, 1990). 
et l'attention autres 
eiO'Do'era une re~)ré~~eIl!tatlOn de sa mère cmnme 
ses 
& lVmnnouanu, 
modèle opérationnel interne peut 
et à prédire la façon dont les gens 
comme 
1973 ; 1990). Il 
sa comme 







opérationnel interne apparaître sous 
négative sur soi ou sur les autres est trop menaçante, cette infonnation n'est pas intégrée 
dans la conscience de l'enfant même si elle demeure présente au niveau inconscient 
(Bretherton & Munholland, 1999). Bien que l'enfant n'en soit pas conscient, ce 
processus peut avoir lm impact significatif sur son comportement, particulièrement en 
situation de stress (Bowlby, 1980). 
Les différentes mesures du lien d'attachement durant l'enfance 
Plusieurs mesures ont développées 
'attiE!:ch€;;:ment de 
Il de mesure; 
et mesures felDréseliltatlortlll:;Ue 
mesures 
est mesurer 
est basée SVJ 
de son ~:lè'veiom)e11[lertt 
sont oasees sur 
sur modèles 
entre 
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16 
et au labor2,tmre etlecluelllt en 
RH'-'u.< .... ''''UUV,'''' ont été etlect:uée 
âgés (entre 3 et 7 séparations variant de 5 nunutes à 30 minutes, en 
on~selilce ou non ètr:aJ12:ère (Cassidy & 1 1988~ 
St-Laurent, & Saintonge, 1998; Moss & St-Laurent, 2001). 
Une autre mesure comportementale pour évaluer la qualité de la relation mère-enfant se 
nomme la lvfesure d'attachement par le Tri-de-Cartes (Attachement Behavior Q-sort, 
AQS), développée par Waters et Deane (1985). Elle peut être utilisée chez les enfants 
âgés de 12 mois à 5 ans. L'évaluation se base sur la façon dont organise ses 
COIUO()ltl;;mt:m1:s d'attachement et d'exploration autour de figure d'att..achement à la 
U'''''0VH. tout comme la Tri-de-carte est généralement 
2à6 




:mesurer repl."eSentatllons d atta:cl1e:ment 
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a 
inesu.rer errltants de 3 à 6 ans 
::;o!om.on, GeoIge eXlDérlIDIentatrice commence une 
COJtUvonant une 0UU'aU~JH QUOîl<11.em:ie pouvant amener détresse et denmnde il 
et de la .. "'~~,,~~~ en utilisant des figurines. capacité de 
l'enfant à reconnaître :implications affectives et à ""<,<nA .. ,,,.,. des solutions que la 
structw"e et le contenu de l'histoire permettent de classifrer r enfant dans une des 4 
catégories d'attachement, à l'aide d'un système de classification comportant des critères 
sécurité, d'insécurité et de désorganisation (Bretherton, 1990; Solomon & al., 1995). 
La classification a été développée il partir des réponses d'un échantillon d'enfants âgés de 
6 ans et dont Je type d'attachement a été défini par la mesure de la Situation Etrangère 
0'-'''JU1UU, & al., 1995). 
des ont été faits de questionnaires 
styles 
epJtarrts d'âge 
entre 6 et B ans. Il 
15 
est classé 
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18 
l..ille autre mesure 
sélJaratU)ns entre et 
ses et 
reT)re:serm1l1Œ1S mentales 
à attaC!lerrreIU chez les enfants d'âge préscolaire et scolaire. Des auteurs démontrent des 
~~ ~~ ~ ct 
représentations mentales liées à rattachement, mesurées par le Separation Anxiety 
Test (Slough & Greenberg, 1990). Les enfants sécures donnent des réponses élaborées et 
ouvertes envers les séparations et ils sont capables de discuter de leur anxiété face aux 
séparations démontrées dans le Separation Anxiety Test. Les enfants insécures peuvent 
exprimer des difficultés à parler de leurs sentiments lors des séparations et/ou éprouver 
des à décrire llile façon de s'adapter à ces séparations (Main & al., 1985 ; 
Shouldice & Stevenson-Hinde, 1992 ; Slough & Greenberg, 1990). Les récits des eni-&'1i[s 
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19 
sur et 
sont souvent UHl1'V1Llv'::' 
ont terme sur 
l'enfant (Cassidy & en le 
fonctionnement de l'individu dans plusieurs domaines (e.g. habiletés sociales, relations 
fonctionnelles/dysfonctionnelles, régulation des an..,..,.:>. adaptation 
stress) (Chapman, 1991). 
Plusieurs études ont examiné les liens entre l'attach.ement mesuré à l'aide de la Situation 
Etrangère d'Ainsworth (1978) et divers aspects de l'adaptation sociale. Les résultats 
démontrent que les enfants sécures sont plus compétents socialement et mieux acceptés 
pairs que les enfants ms écures (Cassidy 1988 ; Colm, 1990; Moss & 1998 ; 
Wartner, & Fremer-Bombik, & Suess, 1994). Les un 
U,,,,,,,,,,,il,",''',",~'' msécure sont plus à de ,,,,,,um,;;,,, d'adaptation tels 
'elOOOemeJm de Cll()pathc;lO}:(1eS et 
extérimisés et mtenon:ses 
Jaskir, Renken, LJ~,,",,,;'..uu. Marvinney, 
ont entre mesures 
enjtants cl' âge avec le ttUc,rcl1,rneJ'lt 
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20 
ceux des :rep1résienl:atll)nS mentale 
UVj.'.jUl.VH, George, De Jong, 1995). 
d'idées, une 
ceux obtenaient un faibJe score au "p"ar"71U)11 
des relations distantes et conflictuelles avec leurs enseignants et 
thérapeutes en phlS de aeltnOmr1ôr un score plus de cOlIlportements extemaillsés, 
comparativement à ceux dont le score d'attachement était élevé (Ramos-Marcuse & 
Arsenio, 2001). Versc1meren et Marcoen (2000) obtiennent des résultats similaires en 
démontrant des liens entre le score de sécurité au SAT, les comportement prosociaux et 
l'adaptation scolaire chez les enfants provenant d'un échantillon normatif. une 
autre étude ayant utilisé le SAT rapporte une association entre un score élevé à l'échelle 
d'autonomie au SAT et la compétence sociale (DuflY & FeU, 1999). 
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ont une mesure 
ans à 
démontrent les enfants développer 
représentations mentales Hées fi. un attachement insécure Har-Even, 
2001). n'a examiné les re})reSeIltanOll1S mentales 
d'attachement enfants maltraités d'âge préscolaire. 
Les troubles de comportement extériorisés et intériorisés chez les enfants maltraités 
maltraitance est susceptible d'entraîner chez l'enfant l'apparition de difficultés dans 
les relations interpersonnelles. Des recherches indiquent les enfants maltraités 
significativement plus troubles de comportements extériorisés et 
intériorisés enfants non maltraités (Toth, Cicchetti, MacFie, Rogosh & Maughan, 
2000 ; "-""'''''''''''HA.; 2001; Erickson, Egeland 1989 ; Cicchetti & 
sociales les avec autres 
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22 
Salzinger, iammer et 
Rosario (1993) ont obtenu des résultats silnilaires en que 
maltraités d'âge sont par leurs pairs comme ayant de comportements 
an1tisCICI::tUX (agressivité et me:Cll<,mc:ete 
et leadership ). 
et cOlmpiorl:eUlents proSOCl8.UX 
Selon le type de maltraitance subie, les lacunes sociales que présentent les enfants sont 
différentes. Toutefois, peu de recherches se sont attardées sur les comportements 
extériorisés et intériorisés des enfants négligés. La plupart des études portent sur les 
troubles de comportement et la maltraitance sans distinguer les types de maltraitance. 
Certains chercheurs & al., 2000; Erickson & 1989; Hoffman-Poltkin & 
Twentyman, 1984) déJ:nontr,ent que les enl:an1ts négligés ont ."'" .... <.U'-vv à demeurer en 
,,,,,,,-,,,vu et ses collègues ce sont les enfants 
négligés sévères à l'école, COlnp.ara.tlV'em,ent aux 
ne sont pas 
em:pal11le envers en 
emtants sont autres epJtants et 






de développer un attachement insécure, 
23 
que mesuré par un questionnaire auto-
& 1996, Ces rapporté 
mêmes également plus probables de développer des troubles de 
comportement, contrairement au groupe de comparaison. n apparaît aussi que la sécurité 
de l'enfant est associée à moins de comportements agressifs. Les troubles intériorisés 
n'ont pas été inclus dans cette recherche. 
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et 
est de corniJ(:trer les rep:rès,entatHJnS AH'-"''''''''..,'' présente 
la pre:sen(~e de 
né~illg(~S et non-négligés âgés entre 3 et 8 ans. 
et mt,eŒ:m~ies chez des enfants 
prulleiwanté de cette étude réside 
mesure mesurer 
""'''''''''''''''"""n chez 
d'âge préscolaire et scolaire victimes négligence. Cette étude est également la à 
inclure les troubles de comportement intériorisés en plus des troubles extériorisés en lien 
avec les représentations mentales d'attachement et la négligence. 
vise à mettre à l'épreuve les hypothèses suivantes : 
1) Les enfants négligés présenteront des représentations mentales 
que les enfants non négligés. 
2) Les enfants négligés présenteront plus de troubles comportement extériorisés et 
n y aura tm entre des représentations .LU.""U~"'.,",,, arraClleIl1el1i: msécures et 
nous ex,UITiilleroIJtS ~Jsi:WêmlenJ: 
dans 
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26 
ont à 
Pn::nnèrE;illtmL il Y aura une 
\.tU,'''::''"';;) seront ore:seIites 
Finalement, eXipé!1.ffi.en!tatIon sera rappmté. 
Participants 
L'échantillon se compose groupe d'enfants négligés et d'ml groupe d'enfants 
non-négligés (n=17) dont l'âge varie entre 42 mois et 99 mois (âge moyen= 76,5 mois). 
Les sujets ont été pairés selon !' âge des enfants et selon les revenus familiaux. Nous 
avons également tenté d'inclure sensiblement le même nombre de garçons et de filles 
dans chacun des groupes. Les dyades mère-enfant sont recrutées sur nne base volontaire. 
participants prov1ennent d'un vaste échantillon d'une étude longitudinale portant sur 
les relations familiales et développement des enlant:s. 
ont été 
et ont tous fait fondé 
recmrement des HUJ'UU'.,,:> de cette étude IVl.!b1iUUjlHi:t.lt:: 
moment en!tants ont 
entre recrutement et 
.!.<UHHJ[o;;; à 1 
à5 
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CmUD{)Selllt le 2rO'lme ont 
ao:ssu~r au 
jeunesse, nous avons les ~ ..... , .. uum_", du ... r,.",.."". de comparaison 
pas suivies au CLSC pour problématiques liées à négligence. 
aOJnnÎ~es socio-démographiques montrent que les familles proviennent principalement 
de milieux défavorisés: la majorité des famines (74%) ont un revenu inférieur à 20000$ 
par armée. Près de la moitié des familles de l'échantillon (47%) sont monoparentales. 
Les mères ont en moyenne 10,8 années de scolarité. Les données sodo-démographiques 
pour les groupes d'enfants négligés et non négligés sont présentées au Tableau 1. Des 
analyses sur les variables socio-démographiques démontrent que les deux groupes ne se 
distinguent sur l'âge (t(32) = 1.23, et sexe des enfants carré 
sur la configuration familiale (chi carré(l, N=34) =0.47, n.s.) et sur le 
revenu n.s.). les du groupe sont 
scolarisées les mères non négligé = -2,9, P 
< 
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groupe groupe 




monoparentale 7 9 
biparentale 10 8 
ÂGE MOYEN DE 73 mois L'ENFANT EN MOIS 80 mois 
REVENU FAMILIAL 
000 $ 12 
20 000 $ - 39 000 $ ,., 4 :J 
000 $ et plus 1 1 
non complété 5 
secondaire 4 4 
collégiale ou l 8 
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29 
les cette 
et un test 
les reiJires:en1:atH:ms U\,OlJtt<:fH;;i:) liées à 
mère complète lm questionnaire qui permet de recueillir les infonnations SOC10-
démographiques telles que le revenu familial, l'éducation maternelle, et la Slrnctùre 
familiale (monoparentalelbiparentale). 
Troubles de comportement 
le cadre de cette étude le Child Behavior Checklist (CBCL) (Achenbach, 1991, 
) a été Cet instrument sert à mesurer compétences et les difficultés 
comportementales et émotionnelles des t:mams, telles que perçues Puisque 
se âgés entre 3 et 8 ans, cette 
versions du appropriées aux âges des erucan'ts v;:,o.,'Ji';Ul" et scolaire). 
scores T sont "HH-''''''''_ ces scores ilVJ,.H"'tu;:),,,.n les données HJIlvU;UH du sexe 
et 
le test 
représ~mtant des COIll1porteIUeIJlts plrobllémauques 
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en mœ:rnallsatlon et ext!enl:allsaUC)fl 
sont 
et formes selon stade de 
différentes malS 
& Lacharité, 2004). 
représentations mentales liées à l'attachement 
Le Separation Anxiety (SAT) est une mesure originale de Hansburg (1972), adaptée 
pour les enfants de 4 à 7 ans (Klagsbnm & Bowlby, 1976) et révisée par Slough & 
Greenberg (1990). Ce test est utilisé afin de mesurer les représentations mentales 
d'attacllement des enfa.>]ts, en se basant sur les réponses de ceux-ci face à trois questions 
les SlumUions suivantes : les parents ",,,,.",,,,,t pour la 
et l'enfant à maison; (2) la pour sa jOlliliée 
à les pour seln<=.une, laissant et 
tante; n'H'p'~lr<, demandent à s'éloigner puissent se 
"'<>'""'''''f'' .... <>rt,,,,,.,t pour 2 semaines et ils umme][!x un ca<leau ~ (6) 
se sent? »,. « il se sent COffxme ? », et 
va 
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est sur 
eClill.s:an1te avec son et tille représentation ce dernier 
comme étant accesssible et sensible, démontre de la confiance et des serrcHIlenrs de bien-
contexte 
sévères, un enfant 
",,,,.~,,,,r·,,,n,·w'w légères. Lorsqu'il est confronté à des seYlar:atH)llS 
a la capacité d'exprimer détresse, la peur ou les sentiments 
tristesse associés à ces séparations puisqu'il s'attend à ce que son parent soit sensible à ce 
qu'il vit. De plus, cet enfant est capable de foumir une adaptation adéquate pendant 
l'absence des parents. Au contraire, un enfant insécure répond soit en démontrant de 
r autonomie même lors des séparations sévères ou en étant totalement incapable de 
lià;,.",tW'i.< des séparations ou encore en parlant des séparations d'une mar.Jère incohérente 
ou d'hostilité. il peut avoir de la difficulté à démontrer une 
appropriée face à l'absence réponses des enfants à chacune 
sous 
(tristesse et autres négatifs face à 
lors de sélJaraU!Oll, se concentre sur lm autre la séparation), 
2 
et amnei:e extrëmle ou contenu 
l' 
on lm score sur ,",u,"'''',,''',''' 
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1} à 
1} à légères et 
1} à 3), coté 
personnes ont été pn11-r<>,'np,,,,~ pour codifier les réponses des enltants à ce test. 
L'entraînement, a plusieurs semaines, s'est ""'LA'~W"-'''' des 
cotes, que formulées par Slougb & Greenberg Suite à la 
formation, les codificateurs ont passé un test afm d'évaluer leur degré de maîtrise du 
système de cotation. Ce test a élaboré à partir d'une banque de réponses d'enfants au 
Separation Anxiety Test, provenant des travaux de Slougb & Greenberg (1988). L'accord 
inter juge à ce test pour chacun des codificateurs était respectivement de 93,3% et de 
92,1%. Les deux codificateurs ont coté l'ensemble des réponses des enfants de 
au Separation Anxiety Test et nous nous SOIllmes ne 
cop.uaissaient pas le statut de l'enfant (négligé ou non négligé) au moment de cotation. 
ae!;aCCOllUS ont consensus. 
est de 82,8 
eXlstmt entre 
li ressort est 
cote 
avec 
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p< et p< 
sont 
et àce retrouve dans & 
Greenberg, 1990). 
Le premier contact auprès des mères s'est effectué par l'entremise de leurs 
intervenants/éducateurs provenant, selon le groupe, des Centre jetmesse, du CLSC, des 
garderies ou des Centres de la petite enfance. Par la suite, l'équipe de recherche g' est 
occupée de contacter les mères par téléphone afin prendre rendez-vous pour effectuer 
évaluations. Les mères ont signé un :fommlaire consentement après avoir été 
COl1!HlelJtUame des données. L'évaluation des objectifs de r étude et 
une première fois à maison et une deuxième fois à 
<.uUUU'''H..> se en présence 
Les questionnaire 
SOC:1o-iiérriOgl:apllKjtle et mesurant de C0111polrteulem 
tille de tests et 
Cjw;;sblonnalres ont aux enl:anlts et à en avec 
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une 
entre et 50$, et 
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concerne 
etlectué~~s SlJI ya 
des 
portant Sllf questions de recherche et les hypothèses. 
Analyses pré:li1l1iinaÙI 
Comme les groupes négligés et non négligés se distinguent quant à la scolarité 
maternelle, nous avons vérifié si cette variable était en lien avec les variables dépendantes 
de 1'étude : les troubles de comportement (troubles intériorisés et troubles extériorisés) et 
, 
les représentations mentales d'attachement (échelle attachement, échelle autonornie et 
échelle évitement). Les analyses corrélationnelles ne démontrent pas de liens significatifs 
entre scola,l ité des mères et les autres variables de l'étude. En conséquence, scolarité 
mateflt1elile ne sera pas incluse comme covariable dans les analyses subséquentes. 
""."'a.tJ'Hll'VU est grande, nous avons 





,p < et p< 




des ont effectuées VU"~''-''H entre le sexe 
dépendantes l'étude: les de 
et et les 
U vuv,<..;'" de comportements PY11PT11nn et intériorisés. Les 
significatif entre ces variables. 
Investigation des questions de recherche et vérification des hypothèses 
Cette section présente les" ,",C',"i,"","" des analyses statistiques réalisées en vue 
des hypothèses recherche, 
~gligence et représentations mentales de 1'attachement 
avec l'âge en covariable a été effectuée 
SW1'iJJ:xc,m'\res entre 
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cornp()rtement que 
négligés significativement troubles 
il a 
significatives entre les deux groupes concernant les troubles intériorisés (voir 
Tableau 3). 
Les scores aux échelles de représentations mentales d'attachement des enfants 
nej:i(llg{~s et non négligés 
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En:tants négligés 
Troubles comportement NI ÉT 
55,7 10,09 
Troubles extériorisés 60,58 11,46 











Troubles de comportement extériorisés et intériorisés et représentations mentales 
d'attachement 
Nous avons effectué des corrélations partielles avec l'âge en covariable pour vérifier 
existe un lien entre les représentations mentales d'attachement et la présence de 
troubles de comportement. Les résultats, présentés au Tableau 4, indiquent que les 




est autonome il nr~,,,,~'nn> 
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vu."",,,, de comportement 
1""..."hl."", intériorisés 
Troubles extériorisés 








Négligence, représentations mentales d'attachement et troubles de comportement 
extériorisés et intériorisés 
Nous avons effectué des analyses de régression multiple afin de vérifier les 
respectives et combinées représentations mentales 
maltraitance troubles de comportement chez 
comme variable cotée 1 (0= 
en sur 
avec chacune 3 échelles du 









analyses effectuées avec négligence et 
ne aucml avec 
,-v.~,I.U"'C'" de ces analyses apparaissent à l'Appendice B et à l'Appendice C. 
analyses sur les troubles de comportement intériorisés ne révèlent aucune 
contribution de la négligence et des échelles d'attachement, d'autonomie et 
d'évitement sur la prédiction des troubles comportement intériorisés. Les tableaux 
relatifs à ces analyses sont présentés aux Appendices D, E, et F. 




Etape 1 0,04 
Age 0,19 
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Le de cette étude de comparer la présence des représentations mentales 
d'attachement insécures et celle des troubles de comportement extériorisés et intériorisés 
les enfants négligés et non négligés. Certains résultats permettent de faire ressortir 
des liens intéressants entre les différentes variables de r étude. 
Tout d'abord, les analyses préliminaires indiquent que les mères du groupe de 
comparaison ont significativement plus scolarité années) les 
vUj''''U,;:' négligés (9,5 aillltèes \;;,H,l.U(l.t;:, vont dans le même sens que 
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45 
rè~,uitats ne sont pas slgmttcat11s Ces 
mesure Test), est une meStll"e verbale 
représentations mentales d'attachement En effet, certains chercheurs Symons & 
les eniimts présentent 
développées sont plus habiles à exprimer leur vulnérabilité et leurs besoins face à des 
situations anxiogènes. démontrent aussi plus de confiance lors de séparations plus 
légères et moins d'évitement lors des séparations sévères lors de la passation du 
Separation Anxiety T'est. Comme ce test fait appel aux habiletés verbales de l'enfant, 
lesquelles 
résultats. 
pas été prises en compte dans l'étude, cela peut avoir influencé les 
deuxième l1v!)otne~;e est en confirmée; résultats ".,fiunlt>ni' les emanl[S 





aux enltants VllŒenres, 
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subi d'autres de 
nécessaires pour investiguer davantage les liens entre 




négligence et les troubles 
en sorte enfants 
maltraités présentent ou pas des troubles de comportement intériorisés. Il serait 
intéressant d'explorer cet aspect de savoir si d'autres facteurs que négligence 
influencent la présence de troubles de comportement intériorisés. 
troisième hypothèse, exposant que représentations mentales d'attachement 
sont liées à la présence de troubles de comportement extériorisés et intériorisés 
est COl[ùHme~e en a pas significatifs entre les échelles 
Test et les troubles de cO]nplortj~mlent 
est 
Les résultats aeltnontrent 






De plus, ooe seille 
troubles 
des cotes à 
L'échelle 
ses 
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) est à 









mieux comprendre signification de chacune des échelles du Separation Anxiety et 
lems liens respectifs avec différentes dimensions de l'adaptation psychosociale. 
à exploratoire nous avons effectué des analyses de régression multiple afin 
d'évaluer les effets d'interaction entre les échelles du Separation Anxiety Test et la 
négligence dans prédiction des troubles de comportement extériorisés et intériorisés. 
,",,,,,,u,,,","" obtenus ne montrent aucun effet d'interaction significatif, ce indique que 
les représentations un .. 'HW,",,",,,, d'attachement ont pas d'effet "",,,,rlt>,r,,,t"HT sur 
et 
en avec 
;.u·"';tin'H" chez les en1:an1LS entre 
mesure cette 
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Cette étude comporte certaines limites. Tout d'abord, il y a la taille et la composition de 
l'échantillon. En effet, deux groupes de lï enfants représentent peu de puissance au 
niveau statistique et cela a sans doute à notre capacité de détecter des différences 
significatives. De plus, les deux groupes de l'échantillon manquaient quelque peu 
d'homogénéité. Le groupe de comparaison, recruté dans les Centre de petite enfance 
et CLSC, comportait certains enfants qui diverses natures 
et SUIVI psychosocial). Malgré faible 
d'enfants notre reçu ces cela a altérer caractéristiques 
ce Ce 
ce 
il là5 entre le moment les 
me:me:s enfants ont n<>lmf'''''''' à 
recrutement 
une sur 
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est ces enltan:ts 
recrutement moment 
des evaliual1Œ1S le denotrc 
il aurait été 'lm,'n""""'rl1- de tenir compte de l'influence possible de l'habileté verbale 
enfants sur performance au -':or,n""",tlr''''' n senmle 
verbale des enfants soit à la compréhension des émotions (Astington & Jenkins, 
1999; Cutting & Thmn, 1999; De Rosnay & Harris, 2002). Dans les recherches futures, 
il serait important de tenir compte des habiletés verbales de l'enfant lors de l'utilisation 
Separation Anxiety Test pour évaluer les représentations d'attachement. Une autre 
avenue de recherche possible serait d'utiliser illle mesure ne reposant pas illliquement sur 
habiletés verbales des emants. 
une mesure représentarionnelle 
cet égard, des chercheurs ont récemment développé 
mesure compréhension des émotions chez 
enfants sans faire appel aiL" habiletés verbales : le Task (Steele, Steele, & kAn"",}"", 
1997). Cette mesure t'n1,TInrpr.ri notamment des cartons sm des 
à de personnages, Cela tâche 
émotions de cette selé:ctl<mn,er le 
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de troubles de comportement extériorisés que les 
groupe de comparaison. l'échelle d'autonomie influence la présence de 
de extériorisés. Il semble score élevé à 
d'autonomie prédispose les enfants à présenter de troubles de comportement 
extériorisés. Toutefois, aucune donnée ne ressort concernant les troubles de 
comportement intériorisés. 
lumière de ces résultats, il semble que plus les enfants, même négligés, présentent Lm 
d'autonomie, moins ils sont susceptibles de présenter des troubles 
peut-être 
Ces résultats nous aIll!enem à penser que 
aa<~pt,:m(m sociale 
fait r"ti5.rpji~"'p à la capacité 
eXi:!urnller cette 'Y'''\~'''WlVH 
En effet, 
".n.CU"'''' négligés. 
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autre en avec notre concerne mesme 
Test sont il sera nICereSSll::l11, 
futures, des mesmes qui rei:)os,ent moins sur habiletés verbales 
Une autre suggestion serait de combiner mesure du Separation Anxiety 
avec, une autre mesme epl~eslentalli)mlelle. comme le 
Croit, Enfin, même s'il est suggéré que le Separation Anxiety Test 
soit combiné à une autre mesure à des fins de recherche, il n'en demeure pas moins que 
c'est une mesure utile pour la pratique clinique avec les enfants, L'utilisation de cette 
mesme nous permet d'obtenir rapidement tm portrait des représentations mentales de 
l'attachement et, par le fait même, cela nous suggère une direction à prendre pour 
Ul'fi"nJ<f>nT10l1 avec cet enfant 
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voici des exemples de réponses que les enfants """"1"''''' donner, à 
2 (séparation légère), 5 catégories réponses. 
2 : 
d'école, mère va reconduire son enfant à récole et avant de 
lui dit au revoir. 
Catégorie attachement: 
(Comment l'enfant se sent 7) Triste (Pourquoi il se sent comme ça 7) Parce que sa mère 
s'en va (Qu'est-ce qu'il va faire ?) n va rentrer dans récole 
Catégorie autonomie: 
(Comment l'enfant se sent (Pourquoi il se sent comme ça?) Parce 
à récole (Qu'est-ce va faire 7) Il va apprendre 
Catégorie attachement! autonomie: 
se sent et content il se sent comme ?' . ) 
va et content à va 
se sent uW! VU'V~ il se sent COlnme ?\ ; J •.••....•.. 
se sent sa 
est toute va 
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6>"'7 , 1 
troubles de comportement extériorisés à partir de la 
H""'F;ll;:;"'U~J'" et de l'échelle d'attachement du 
Anxiety Test 
Etape l 0,04 
Age 0,19 
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Etape 1 0,04 
Age 0,19 
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71 
de 1"PH1r",,,,,,, 
troubles comportement intériorisés à partir de 
négligence et l'échelle du Separation 
-------------------------------------------------------------
Etape J 0,03 
Age 0,17 
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73 
régression multiple !,,,ù .. ,,,,.,~h,,,,,,,<> 
troubles de intériorisés à partir de la 
ne~!;:ugem:e et de du Separation 
Etape 1 0,03 
Age 0,17 
Etape 2 0,09 
Autonomie ~0,22 
Négligence -0,27 
Etape 3 0,07 
X 
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négligence et de l'échelle 
Anxiety 
Etape 1 0,03 
Age 
Etape 2 0,08 
Evitement 
Négligence 
3 0,03 
X 
75 
0,17 
0,22 
-0,24 
